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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Encuentros Sectoriales de 
Turismo, Universidad-Empresa
El CAPT es una iniciativa del Vicerrecto-
rado de Investigación y Desarrollo Terri-
torial de la Universidad de Córdoba, que 
a través de su Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación (OTRI), que 
concurrió en 2017 de forma institucional 
a la convocatoria de 2017 Ayudas a activi-
dades de transferencia de conocimiento 
entre los Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento y el tejido productivo. Lí-
nea 4.7 subvenciones PAIDI 2020 que ha 
sido financiada por la Junta de Andalucía 
con fondos FEDER, con el apoyo del Grupo 
Turismo de la UCO, que bajo la dirección 
del Sr. Vicerrector de Investigación D. En-
rique Quesada, integra a todos los grupos 
de investigación de nuestra Universidad 
que centran sus líneas de trabajo en ma-
terias relacionadas con el turismo. 
Desde el CAPT se ha llevado a cabo dis-
tintos encuentros en los que se abordaron 
los diversos aspectos de interés para el 
impulso del turismo, así como su influen-
cia en desarrollo del territorio, en rela-
ción con las viviendas de uso turístico, los 
alojamientos rurales, la gastronomía y el 
subsector de la restauración y finalmente 
la relevancia del Turismo de Salud.
A continuación, puedes ver la informa-
ción de cada encuentro detallada:
I Encuentro Sectorial de Turismo, 
Universidad y Empresa
Las viviendas de uso turístico en Córdoba: 
caracterización de la oferta, perfiles de la 
demanda, intervención administrativa en 
su ordenación y problemática de sus ges-
tores. Leer más
II Encuentro Sectorial de Turismo, 
Universidad y Empresa
Los alojamientos de turismo rural en 
Córdoba: caracterización, problemática 
y orientaciones para su sostenibilidad. 
Leer más
III Encuentro Sectorial de 
Turismo, Universidad y Empresa
Turismo, gastronomía y subsector de la 
restauración en Córdoba. Leer más
IV Encuentro Sectorial de 
Turismo, Universidad y Empresa
Razones y oportunidades para el desa-
rrollo del Turismo de Salud en Córdoba. 
Leer más
Inauguración 
del I Encuentro 
Sectorial Turismo, 
Universidad y 
Empresa
